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assumida per la UEC de Bagà. La 
resta d’aspectes de la festa continua 
a càrrec de l’Ajuntament. A banda 
de la recuperació de la baixada de 
faies, aquell any es va diversificar 
l’espai festiu: la crema de faies 
comença a toc d’oració a la plaça 
Catalunya, amb l’arribada dels 
fallaires, que són els encarregats 
de repartir el foc a la resta de la 
població, i tot seguit es desplaça 
cap a la plaça Porxada on es clou 
la crema i es reparteix la coca amb 
allioli de codony.
A començaments del 2002 
va néixer l’Associació de la Fia-
faia de Bagà i de Sant Julià de 
Cerdanyola, en la qual estan 
representats els dos municipis, el 
Parc Natural del Cadí-Moixeró 
i diversos membres de diferents 
entitats culturals i esportives. 
L’Associació és l’encarregada de 
coordinar, conservar i potenciar 
la Fia-faia que se celebra la vigília 
de Nadal, i facilitar el seu estudi 
i divulgació. Així mateix, és la 
responsable de fer la sol·licitud a la 
Generalitat per tal que la festa de la 
Fia-faia es reconegui com a Festa 
Tradicional d’Interès Nacional. 
D’altra banda, l’organització de la 
festa a cada municipi va a càrrec 
de cada Ajuntament.
I és llavors quan es va iniciar 
la tramitació de l’expedient 
per demanar que la Fia-faia 
fos declarada Festa Tradicional 
d’Interès Nacional, la màxima 
categoria fins aleshores. En aquest 
sentit, aquell any 2002 es van fer 
tot un seguit d’actuacions per 
donar-la a conèixer: es va fer una 
demostració de confecció i crema 
de fia-faies al Saló Internacional 
del Turisme de Catalunya, es van 
editar les ponències de les Jornades 
sobre la Fia-faia i les festes del foc, es 
va participar a les Jornades de les 
Festes del foc dels Pirineus a Les (Val 
d’Aran), i ja en la festa de la Fia-
faia d’aquell any es va estrenar 
la música i la dansa, fetes per la 
Neus Simon, i que són comunes 
als dos municipis. 
La música  consta de tres 
melodies diferents, una per a la 
baixada de les faies, una per al 
desplaçament i crema i la dansa 
final. No cal dir que els pobles 
s’han fet seva la música i la dansa 
i, en el cas de Bagà, l’Esbart Cadí 
és l’encarregat d’obrir el ball i de 
fer-hi participar tothom.
El 2003, la tramitació de 
l’expedient va restar aturada, ja 
que el Parlament de Catalunya va 
paralitzar tots els nomenaments 
de les festes que estaven en 
procés fins a l’aprovació d’un 
nou Decret que regulés amb més 
precisió els requisits que calien 
per obtenir el reconeixement. 
El nou Decret no es va aprovar 
fins a l’octubre de l’any 2006. 
Aleshores es va tornar a insistir en 
el nomenament, però demanant 
la  nova categoria de Festa 
Patrimonial d’Interès Nacional, 
així com el reconeixement de la 
construcció de les fia-faies com 
a element festiu patrimonial 
d’interès nacional.
Durant  aques t s  anys  de 
paralització, l’Associació va anar 
recopilant més informació per 
ampliar l’expedient, i els elements 
recuperats de la festa s’han anat 
consolidant: la baixada de faies, 
la música, la dansa, el toc de 
corn... L’any 2006, l’historiador 
Xavier Pedrals, també membre 
de l’Associació, va rebre el Premi 
Valeri Serra i Boldú per l’estudi 
sobre la Fia-faia, que va editar 
l’Abadia de Montserrat: La Fia-
faia: ancestral, màgica, única; en 
aquest treball, una ampliació 
de la ponència presentada a les 
jornades del 2001, recull tots 
els elements que s’han anat 
recuperant des d’aleshores, i 
n’explica els seus fonaments 
històrics.
A Bagà, en l’última edició de 
la festa, ja es van poder veure 
algunes fia-faies penjades als 
balcons uns dies abans de la 
celebració; és una antiga tradició 
que, de mica en mica, també es 
va recuperant.
Finalment, com s’ha dit, el 
novembre del 2010, després de la 
pressió continuada de l’Associació 
de la Fia-faia i dels alcaldes de Bagà 
i de Sant Julià de Cerdanyola, el 
Govern català va aprovar incloure 
la festa de la Fia-faia de Bagà 
i de Sant Julià de Cerdanyola 
dins del Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya i declarar-la 
Festa Patrimonial d’Interès 
Nacional, la màxima categoria 
que s’atorga a Catalunya.
No cal dir que totes les persones 
que hem treballat des de fa 
molts anys per obtenir aquest 
reconeixement ens sentim molt 
joiosos de què finalment s’hagi 
assolit, i que la nostra aportació 
hagi servit per enriquir la festa 
amb tots els elements que s’han 
anat recuperant i consolidant, 
cosa que ha ajudat a divulgar-la i 
potenciar-la.
Aquest reconeixement encara 
ens esperona més per tal de 
continuar amb la nostra tasca 
i no descartem demanar un 
reconeixement superior en un 
futur.
Josep ureña i llitjós
President de l’Associació de la 
Fia-faia de Bagà i de Sant Julià 
de Cerdanyola
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Nit de Nadal 
Al meu petit poble de Sant Julià 
de Cerdanyola, com a la veïna vila 
de Bagà, durant la nit de Nadal 
celebrem la festa de la Fia-faia. 
Aquesta tradició, que fins les dar-
reres dècades commemorava el 
naixement de Jesús,  ve de  temps 
immemorial, i els estudiosos 
expliquen que és  un  antic ritual 
pagà de culte al sol del solstici 
d’hivern. 
Al llarg del temps deu haver 
experimentat diferents canvis: 
segons l’època, cristianització, 
guerra i postguerra, (s’havia ar-
ribat a fer d’amagat), segons les 
inclemències del temps (que es 
feia a l’era de casa) i darrerament, 
cap als anys seixanta, trobaríem 
la incorporació o reincorporació 
de les nenes a la crema,  però 
malgrat el pas del temps i els 
canvis que s’hagin pogut produir, 
estic segura que el fet principal 
“cremar les faies”, s’ha mantin-
gut sempre. 
Els protagonistes principals 
d’aquest dia són els fallaires 
–nens, nenes i  joves–,  no obstant 
la tasca prèvia de preparació de 
les faies, recau, gairebé sempre, 
en els més grans de la casa: els 
avis, que reviuen els dies en què 
ells també la cremaven i que, 
segurament encara hi tornarien, 
fan memòria de quan els seus avis 
els preparaven la seva, i expliquen 
amb nostàlgia les anècdotes i els 
fets que ells van viure.
La recollida comença uns me-
sos abans, quan l’herba ja és seca, 
i, a voltes, els més petits acompa-
nyen als grans a buscar-ne. Una 
vegada a casa es deixa en un lloc 
sec fins a la seva construcció, 
treball que sol fer-se uns quants 
dies abans de la crema.  
Per fer la Fia-faia, a Cerdanyola, 
és necessari un bastó o bé un aspre 
–ànima–, que aproximadament 
mesura un terç de la llargada de 
la faia. Aquesta ànima es situarà a 
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la part inferior de la torxa, deixant 
que en surti un tros fora, s’envol-
tarà amb l’herba i, es lligarà amb 
cordills.
La torxa és de diferents mides, 
segons el fallaire que ha de cre-
mar-la, l’ànima servirà de suport 
per portar-la i també per fer-la 
gronxar amunt i avall, a la dreta i 
a l’esquerra, mentre es canta “Fia-
faia, Fia-faia, que nostre Senyor 
a nascut a la paia”.
Com més ràpid es fa moure la 
torxa més s’encén, com més en-
cesa, més intens és el seu crepitar i 
més frondosa la pluja de guspires. 
Durant la crema, la plaça és més 
viva que mai: el repic festiu de 
les campanes, la música, la llum 
del foc, els crits dels infants, la 
xerrameca de la gent... tot em-
bolcallat per una boira rogenca i 
resplendent.
Quan les faies es van acabant, es 
tiren al mig de la plaça, a l’indret 
que s’ha preparat expressament. 
Els més agosarats salten per da-
munt del foc, i comença el ball. 
Incorporat no fa massa anys a la 
festa, vol fomentar la participació 
de tots, i així poder-nos-en sentir 
protagonistes. Amb les mans aga-
fades es formen vàries rotllanes 
envoltant el foc, es gira a dreta 
i a esquerra, endins i en fora tot 
cantant  la cançó de la Fia-faia. 
És una pregària al foc, com una 
adoració al foc  que ens dóna llum 
i escalfor en la nit més llarga de 
l’any –com bé diu la seva  lletra–.
En acabat el ball, que es pot 
repetir més d’una vegada, el jo-
vent  posa damunt el focarret de 
les faies la llenya grossa,  ja que 
el  foc no s’ha d’apagar al llarg de 
tota la nit. 
La vetlla
Com ja hem esmentat, el jovent 
del poble, dies abans de la Fia-
faia, va a buscar llenya grossa  per 
poder gaudir d’un bon foc durant 
la  Nit de Nadal. 
El foc que s’ha abrandat a la 
plaça amb les restes de les  fia-
faies, és l’indret idoni per cantar, 
tots plegats, nadales populars en 
sortir de la Missa del Gall.
Després de la cantada de na-
dales, els més grans comencen 
a desfilar cap a casa i els joves i 
no tant joves, és costum que es 
quedin a fer gresca a la plaça. 
Durant la llarga nit, com mana la 
tradició, s’han d’endreçar totes 
les coses que hagin pogut quedar 
mal endreçades pel poble. Carros, 
carretons, bancs,  taules, cadires, 
rètols, escales, bicicletes, jogui-
nes, roba, olles, torretes, etc... 
Tot un reguitzell d’andròmines i 
estris mal desats van a parar a la 
plaça, que plena de coses és molt 
més acollidora.
Cal dir que no sempre les coses 
estan mal desades, senzillament 
són a l’era o bé a fora als patis 
de les cases, però...  si són fora, 
durant aquesta nit el seu lloc serà 
la plaça.
Potser m’atreviria a dir, que el 
fet d’endreçar neix de la necessi-
tat de tenir foc encès a la plaça al 
llarg de tota la nit. Antigament no 
s’anava expressament a buscar 
llenya per fer foc, sinó que durant 
la mateixa nit s’havia de cercar  –
prendre–, del que es trobava per 
les cases. 
Un a l t re  par t  impor tant 
d’aquesta vetlla és l’àpat, el caliu 
del foc és perfecte per coure el 
ressopó. Sol ser a base de pa amb 
vianda a la brasa: costelles de xai, 
tastet, cansalada, etc, a més de 
l`allioli de codony. No cal dir que 
tot s’amaneix ben amanit amb 
cava, algun got de vi bo, i en al-
guna ocasió una tasseta d’herbes.
A vegades, enlloc d’endreçar el 
poble el que es fa es desendres-
sar-lo, o canviar les coses de lloc, 
com ara contenidors al mig del 
carrer, senyals de trànsit capgira-
des, i altres mofes que en aquell 
moment i en plena gresca no s’és 
massa conscient del daltabaix que 
s’organitza.
Pel jovent és un repte anar a les 
cases on són més repatanis i poder 
endur-se’n alguna cosa; –i quan 
entren a la  plaça tothom vol saber 
com ho han fet, de quin lloc ho 
han tret i  poder explicar els tràn-
gols passats per aconseguir-ho.
Hi ha el costum que si una casa 
deixa a l’entrada o al portal alguna 
coseta de beure o bé de menjar, 
els lladregots són més benèvols i 
fins i tot passen de llarg, no obs-
tant, el problema és que la segona 
colla que passa ja no hi troba res, 
i llavors....  
Actualment també hi ha estris 
que estan força dies a la plaça, 
ja que són manllevats de cases 
de segona residència, que per 
aquestes dates no són al poble, i 
vet aquí, que resten  més temps 
del que seria normal a la plaça. 
Per aquesta gent, i sobretot per 
aquells que els ha tocat el rebre, 
se’ls fa difícil entendre aquests 
comportaments, però al cap i a la 
fi acaben entenent-ho.
L’endemà, aquell que troba a 
faltar quelcom, ja sap on ho ha 
d’anar a buscar: a la plaça, a vol-
tes, encara no s’ha trobat a faltar 
i qual hom passa per la plaça pot 
ser que reconegui els seus estris 
enmig del desgavell. 
Els Cerdanyolencs, el desordre 
d’aquesta nit, el miren un xic 
d’esquitllada, a no ser que les fet-
xigues i poca-soltades hagin anat 
massa lluny, perquè es recorden 
que, ells un dia també van fer 
vetlla a la plaça.  
Imma Casals. 
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